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EDITORIAL 
PARLEM DE MUSEUS 
Els museus, un món que per definició és tran-
quil (senyal del poc interès que, fins ara, hem desper-
tat), d'un temps ençà i de forma més o menys cíclica 
som actualitat. Darrerament, amb notorietat. 
El mes de novembre, a Arbúcies i a Olot, es va 
celebrar el Congrés Català de Museus Locals i Co-
marcals, iniciativa que pretén recuperar per als pro-
fessionals dels museus i per a totes les persones vin-
culades amb aquestes institucions un fòrum de debat 
i d'intercanvi d'experiències. Les conclusions del 
congrés han evidenciat, un cop més, el mal estat i la 
precària situació d'aquests equipaments culturals i 
les greus mancances i indefinicions que els envolten, 
i insisteixen en la reclamació de decidides actuacions 
al seu favor per sortir de l'actual atzucac i millorar els 
serveis. A Madrid, el Comitè Nacional de l'ICOM, el 
Consell Internacional de Museus, reunia a mitjan 
gener l'assemblea general ordinària d'aquesta entitat 
a l'Estat espanyol; quedà ben palesa la inoperància 
d'aquest comitè, l'absurd centralisme que des de 
sempre l'ha definit i la necessitat de la seva total re-
novació, demanada, fins i tot, per la seu central d'a-
quest organisme a França. 
Per les mateixes dates, els organitzadors del 
Congrés Català de Museus Locals i Comarcals, la 
comissió de les Jornades de Museus i Administració 
Local, l'Associació de Museòlegs de les Comarques 
Gironines i la comissió de Patrimoni del Col.legi de 
Doctors i Llicenciats de Catalunya, celebraven una 
reunió a la seu del Col·legi en la qual s'analitzà, de 
forma crítica, el projecte de Llei de Museus elaborat 
pel Departament de Cultura de la Generalitat de Ca-
talunya (el tercer que presenta la Conselleria en set 
anys), d'imminent presentació al Parlament. Els as-
sistents van demanar la retirada del projecte que, al 
seu judici, exclou la majoria dels equipaments mu-
seístics del país (llevat dels anomenats museus nacio-
nals) i que, es concloïa, sense el consens i la partici-
pació de tots els estaments afectats, lluny de ser apli-
cable, menys encara podria garantir el desenvolupa-
ment futur dels museus de Catalunya. 
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Finalment, cal destacar la polèmica que s'ha 
encetat a l'entorn del projecte de remodelació del 
Palau Nacional de Montjuïc, seu del Museu d'Art de 
Catalunya, elaborat per l'arquitecte italiana Gae Au-
lenti, amb im cost estimat de més de set mil milions 
de pessetes. Un manifest, subscrit per prop de cent 
personalitats vinculades al món de l'art, la història i 
l'arquitectura, denuncià l'arbitrarietat de la proposta, 
la manca d'espais per als serveis del museu i els buits 
de la solució museogràfica. Els polítics hi varen ha-
ver d'intervenir per adoptar una fórmula de consens 
que resolgués el conflicte; així va ser creada una 
comissió rectora, formada pel director general del 
Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, 
Sr. Eduard Carbonell i pel coordinador de Cultura de 
l'Ajuntament de Barcelona, Sr. Ferran Mascarell i 
presidida pel Sr. Pere Duran Farell, com a represen-
tant de la societat civil. 
Amb tot això, a començaments d'any, a Paris, 
s'ha presentat la segona edició del SIME, Salon In-
ternacional de Musées et Expositions, certamen únic 
en el seu gènere, en el qual han estat presents els prin-
cipals museus d'Europa Ga Generalitat de Catalunya, 
per mediació del seu Servei de Museus, hi participà 
amb un estand) i on s'han pogut conèixer les darreres 
novetats tècniques del sector. Els qui hem tingut oca-
sió de ser-hi, ens hem adonat de les grans distàncies 
que ens separen (en personal, dotacions, serveis i 
instal.lacions) del que a Europa fa anys és normal i 
que el camí que ens toca recórrer encara, és llarg i 
difícil. 
Aquests retalls de premsa poden ser un expo-
nent del marc d'indefinició i de les contradiccions 
(internes i externes) en què es mouen a hores d'ara 
els museus de Catalunya i el seu patrimoni, en un 
moment que, de forma aparent, podria ser considerat 
per la ciutadania del país un dels més prometedors de 
la seva evolució. Cal que ens beneficiem de la mo-
mentània notorietat que la premsa ens proporciona (i 
per això pensem que és bo que els museus siguin 
notícia) per continuar explicant quina és la realitat i 
quins són els problemes d'aquests equipaments, dels 
grans i dels petits, per trobar les solucions. Continuar 
la polèmica, sempre que es mantingui en un clima de 
diàleg i que la presideixi la bona voluntat; fer enten-
dre que els museus de Catalunya, tots, tenen proble-
mes similars; que només ens diferenciem en la mag-
nitud i que tots els esforços de millora que es puguin 
fer incideixen, de forma directa, en el patrimoni que 
custodien, els testimonis de la nostra cultura i el tret 
essencial que ens identifica com a nació i com a po-
ble. 
Els professionals i els col·laboradors dels mu-
seus de Catalunya tenim molt clares quines són les 
nostres mancances, quines són les de les nostres in-
stitucions i quins haurien de ser els canvis que s'hau-
rien de practicar per millorar els serveis i oferir un 
producte que satisfaci les necessitats dels ciutadans. 
És per això que aprofitem el debat que s'ha generat 
per demanar una decidida intervenció a favor dels 
equipaments culturals que avui amb tantes dificultats 
gestionem. També volem aprofitar-lo per insistir 
davant l'anunciat marc legal d'articulació dels mu-
seus (una aspiració llargament desitjada) que és ne-
cessari que aquest es fonamenti en l'anàlisi real i es-
tricta de tots els museus (amb totes les seves contra-
diccions), en consonància amb la realitat del país, 
amb la perspectiva primera de la racionalització, amb 
totes les seves tipologies, per garantir la consolidació 
i la projecció ftitures dels museus i esdevenir-ne el 
motor del seu desenvolupament. 
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